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ふ   じ やま�
共に、G. Waldo Browne JAPAN. The Place and the People�
（Boston : Dana Estes & Company, 1904）�
「茶摘みの人々」�
「富士山、日本の聖なる山」�
